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รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพมิพ์วารสารบริหารการศึกษา มศว 
 
ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับ 
 บทความที่รับตีพิมพ์ลงวารสารได้แก่ 1) นิพนธ์ต้นฉบบัท่ีเป็นบทความวิจยั 2) นิพนธ์ปริทศัน์3) บทความวชิาการ 
4) บทวจิารณ์เชิงวิชาการ โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จ านวน10-12 หน้า 
 สว่นประกอบของบทความวจิยัประกอบด้วยบทคดัยอ่ บทน า วตัถปุระสงค์การวิจยั วิธีด าเนินการวจิยั 
ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  
          หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทีตี่พิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ตอ้งมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยดว้ย 
 
ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษเอ 4 
 กรอบของข้อความในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดงันีจ้ากขอบบนของกระดาษ1.25 นิว้ ขอบลา่ง 1.0 นิว้ขอบ
ซ้าย 1.25 นิว้ และ ขอบขวา 1.0 นิว้ 
 ระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึง่ช่วงบรรทดัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ตัวอักษร ใช้บราววลัเลยีนิว(Cordia New)และพิมพ์ตามที่ก าหนดดงันี ้
o ชื่อเร่ือง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด18point,ก าหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  
- ภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด18point,ก าหนดชิดซ้าย, ตวัหนา   
o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) 
- ช่ือผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดชิดซ้าย 
- ที่อยูผู่้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษขนาด 14 point, ก าหนดชิดซ้าย 
o บทคัดย่อ  
- ช่ือ “บทคดัยอ่” และ “Abstract” ขนาด16 point, ก าหนดชิดซ้าย ,ตวัหนา  
- ข้อความบทคดัยอ่ภาษาไทย ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา  
- ข้อความบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 
- ยอ่หน้า 0.5 นิว้ 
o ค าส าคัญ(Keyword)ให้พิมพ์ตอ่จากสว่นของบทคดัยอ่ (Abstract) ควรเลอืกค าส าคญัที่เก่ียวข้องกบั
บทความ ประมาณ 4-5 ค า ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ขนาด 14point 
o รายละเอียดบทความ  
- หวัข้อใหญ่ขนาด 16 point, ก าหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  
- หวัข้อรองขนาด 14 point, ก าหนดชิดซ้าย, ตวัหนา 
- ตวัอกัษรขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 
- ยอ่หน้า 0.5 นิว้ 
 ค าศัพท์ ให้ใช้ศพัท์บญัญตัิของราชบณัฑิตยสถาน 
 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ช่ือภาพให้ระบคุ าวา่ ภาพประกอบไว้ใต้ภาพประกอบ 
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และจดัข้อความบรรยายภาพให้อยูก่ึ่งกลางหน้ากระดาษช่ือตารางให้ระบคุ าวา่ ตารางพร้อมทัง้ข้อความบรรยายตาราง หวั
ตารางให้จดัชิดซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหลง่ที่มาโดยพมิพ์หา่งจากช่ือภาพประกอบ
หรือเส้นคัน่ใต้ตาราง1 บรรทดั (ใช้ตวัอกัษรขนาด 14point,ตวัปกติ) 
 
 
 ตัวอย่างภาพประกอบท่ีน ามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 
 
 
ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตู้ เย็นด้วยเทอร์โมอเิลก็ตริก 
 
ที่มา: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic 
refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152. 
 
 ตัวอย่างตารางที่น ามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 
ตาราง 1แสดงคณุสมบตัิของการกนัแดดของอปุกรณ์ในห้องสมดุ 
 
 
รูปแบบอุปกรณ์กนัแดด 
ค่า Transmitted 
Radiation Impact 
หมายเหตุ 
 
 
1. อปุกรณ์กนัแดดติดตัง้ภายในอาคาร : มลูีส่เีงิน  
   (Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)   
0.45 ติดตัง้เรียบร้อยแล้ว 
2. อปุกรณ์กนัแดดติดตัง้ภายนอกอาคาร : แบบเกลด็  
   (Outside Venetian Blind ) 
 
0.15 ด าเนินการตดิตัง้ในงานวจิยั 
 
ที่ ม า : Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New 
York: Van Nostrand Reinhold. 61-81. 
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 การพิมพ์อ้างอิงที่แทรกในเนือ้หาของบทความ 
1) ใช้การอ้างอิงระบบล าดบัหมายเลขโดยระบลุ าดบัหมายเลขอ้างอิงท้ายข้อความหรือช่ือบคุคลที่น ามา 
อ้างอิง ให้เร่ิมจากหมายเลข 1,2,3ไปตามล าดบัที่อ้างอิงก่อน-หลงั โดยใช้เลขอารบิคอยูใ่นวงเลบ็ใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่
เกิน 50วตัต์ตอ่ตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบญัญตัิการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535[2] 
2) ทกุครัง้ที่มีการอ้างอิงซ า้จะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง 
 3)การอ้างอิงแทรกในตารางหรือในค าอธิบายตารางให้ใช้หมายเลขที่สอดคล้องกบัท่ีได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนือ้เร่ือง 
4)การอ้างอิงจากเอกสารมากกวา่ 1 ฉบบั ถ้ามีการอ้างอิงตอ่เนื่องกนัจะใช้เคร่ืองหมายยติภงัค์ 
(hyphenหรือ -) เช่ือมระหวา่งฉบบัแรกถึงฉบบัสดุท้ายเช่น [1-5] แตถ้่าอ้างองิเอกสารที่มีล าดบัไมต่อ่เนื่องกนัจะใช้
เคร่ืองหมายจลุภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]  
 
 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
1) เอกสารอ้างอิงทกุล าดบัจะต้องมีการอ้างอิงหรือกลา่วถงึในบทความ  
2) ต้องพิมพ์เรียงล าดบัการอ้างองิตามหมายเลขที่ก าหนดไว้ภายในวงเลบ็ใหญ่ที่ได้อ้างอิงถึง 
ในบทความโดยไมต้่องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างองิ 
3) หมายเลขล าดบัการอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างองิมคีวามยาวมากกวา่หนึง่
บรรทดัให้พิมพ์ตอ่บรรทดัถดัไปโดยยอ่หน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตวัอกัษรหรือเร่ิมพมิพ์ช่วงตวัอกัษร 
ที ่8  
การจดัพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกตา่งกนัตามชนดิของเอกสารท่ีน ามาอ้างอิงให้จดัพมิพ์ตาม
ข้อแนะน า ดงันี ้
1.  อ้างอิงจากหนังสือ ใช้รูปแบบดงันี ้
ช่ือผู้แตง่.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเร่ือง.//ครัง้ที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์:/ส านกัพิมพ์. 
ตัวอย่าง  
[1] ไพจิตร ยิ่งศิริวฒัน์.  (2541).เนือ้ดินเซรามิกส์.พิมพ์ครัง้ที่ 1.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
[2]Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill. 
 
2.  อ้างอิงจากวารสารใช้รูปแบบดงันี ้
ช่ือ/ช่ือสกลุผู้ เขียนบทความ.//(ปี,/วนั/เดือน).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที(่ฉบบัท่ี):/หน้าที่อ้าง. 
ตัวอย่าง 
[3]ชยัรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกราคม-มถินุายน).นอนกรน..การหายใจติดขดัขณะหลบั.วารสารมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ.2(3):1-13. 
[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer 
in Libraries. 16(1): 39-42. 
 
3.  อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้รูปแบบดงันี ้
ช่ือผู้ เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ือบทความหรือช่ือตอน.//ใน//ชื่อหนงัสือ.//ช่ือบรรณาธิการหรือช่ือผู้รวบรวม 
(ถ้ามี).//หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนัน้.//ครัง้ที่พิมพ์.//สถานท่ีพิมพ์:/ช่ือส านกัพิมพ์หรือผู้จดัพิมพ์. 
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ตัวอย่าง  
[5] แม้นมาสชวลติ, คณุหญิง. (2526). การก้าวเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ของห้องสมดุ.ในเอกสารการสมัมนา 
ทางวิชาการเร่ืองกา้วแรกของการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของหอ้งสมดุ. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia  
Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 
4.  อ้างอิงจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใช้รูปแบบดงันี ้
ช่ือผู้แตง่.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเร่ือง.//ช่ือปริญญา (สาขาหรือวิชาเอก).//เมืองที่พิมพ์:/หนว่ยงาน.//ถ่ายเอกสาร. 
ตัวอย่าง  
[7]สริิสมุาลย์ ชนะมา. (2548). การพฒันารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสงัคมศึกษา  
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา). กรุงเทพฯ:  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
[8] PatamapornYenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student  
Cost-Effectiveness.Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate school  
The University of Texas at Austin.Photocopied. 
 
5.  อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ใช้รูปแบบดงันี ้
ข้อมูลจากหนังสอืออนไลน์ 
ผู้แตง่.//(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สบืค้น).//ชื่อเร่ือง.//สถานท่ีพิมพ์:/ส านกัพมิพ์.//สบืค้นเมื่อ/วนั/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/  
เดือน/วนั/ปี),/จาก(from)/ช่ือเว็บไซต์ 
ตัวอย่าง 
[9] ทบวงมหาวิทยาลยั. (2544). กรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอดุมศึกษา.สบืค้นเมื่อ 15  
พฤศจิกายน 2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm 
[10] Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; & Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind:  
Visually Impaired People's Perspectives of Library and Information Services. 
Loughborough: LISU. Retrieved September 20, 2003, from www.lboro.ac.uk/departments/ 
dils/lisu/public.html 
ข้อมูลที่เป็นบทความจากวารสารออนไลน์ 
ผู้แตง่.//(ปีที่พิมพ์,/วนัเดอืนของวารสารหรือปีที่สบืค้น).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบบัท่ี):/หน้า(ถ้าม)ี.//  
สบืค้นเมื่อ/วนั/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วนั,/ปี),/จาก(from)/ช่ือเว็บไซต์ 
ตัวอย่าง 
[11] พิษณกุล้าการนา. (2545,พฤษภาคม-มิถนุายน).เตรียมรับมอืกบัภาวะโลกร้อน. หมออนามยั. 11(6). 
สบืค้นเมื่อ 13 ตลุาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm 
[12] Bearman, David. (2000, December).Intellectual Property Conservancies.D-Lib Magazine. 
6(12). Retrieved June 30, 2002, from http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/ 
12bearman.html 
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